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Dalla fine di Gennaio di quest’anno il VAX 6410 del Consorzio è stato sostituito da un Alpha 3000/800
Server che, come descritto in questo articolo, oltre a mantenere intatte le funzionalità già presenti sul VAX,
mette a disposizione dell’utenza tutta la flessibilità e la potenza di un processore AXP a 200 MHz.
Dal 27 Gennaio di quest’anno il CILEA ha
messo a disposizione all’utenza esterna una
nuova macchina Digital, Alpha 3000/800
Server, in sostituzione del VAX 6410 noto con il
nome ICIL64. La nuova macchina sostituisce
completamente quella esistente sia per il
sistema operativo, OpenVMS, sia per i  prodotti
software installati, che sono gli stessi già
presenti su ICIL64 , ora nella versione per
architettura Alpha. Questo aggiornamento si è
reso indispensabile sia per adeguare la
macchina al crescente carico richiesto
dall’utilizzo di nuove applicazioni, sia per
mettere a disposizione hardware e software
all’altezza delle esigenze di calcolo dell’utenza
scientifica del Consorzio.
L’architettura Alpha
Alpha AXP è una nuova architettura hardware
basata su una famiglia di processori Digital, che
dalla loro uscita nel 1992, è stata e rimane la
più veloce sul mercato. Le specifiche tecniche
del processore e della memoria disponibile sulla
nuova macchina del CILEA sono le seguenti:
• CPU: DECChip 21064 CMOS-4 KN17
Alpha, 8 + 8 Kbyte di cache, clock a 200 MHz
• Cache secondaria: 2Mbyte
• Memoria centrale: 128 Mbyte
• ROM: 512 Kbyte.
Questo processore, di per sé molto veloce, non è
oggi il più veloce disponibile in commercio, ma
la famiglia dei “chip” Alpha continua a
mantenere il record, disponendo oggi di
processori con velocità dell’ordine dei 350 MHz
ed avendo già annunciato i 400 MHz disponibile
a breve.
Dischi ed unità periferiche
La capacità di spazio disco è stata notevolmente
aumentata nella migrazione da VAX ad Alpha;
la macchina possiede attualmente dischi per un
totale di 13 Gbyte, con una suddivisione che
mette a disposizione dell’utenza pagante 6
Gbyte indivisi, grazie a dischi virtuali. I dischi
reali sono in totale sette, di cui sei della classe
RZ28, da 2 Gbyte ciascuno ed uno della classe
RZ26, da 1 Gbyte.
La suddivisione logica dei dischi disponibili è
invece la seguente:
• DPA1: Virtuale, 2 X 2 Gbyte, utenti interni;
• DPA2: Virtuale, 3 X 2 Gbyte, utenti esterni;
• DKA0: Disco RZ28B, prodotti software;
• DKA300: Disco RZ26L, sistema operativo.
 
Si ricorda che l’unità di misura dello spazio
disco, l’unica usata in ambiente OpenVMS, è il
“blocco”, che corrisponde a 512 byte, quindi due
blocchi equivalgono ad un Kilobyte, 2.000 ad un
Megabyte e 2.000.000 ad un Gigabyte. Questa
semplice “tabella di conversione” fornisce un
modo facile per conoscere esattamente la
dimensione dei propri file.
La macchina possiede anche un lettore di CD-
ROM, modello RRD42, in grado di leggere
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dischi ottici sia in formato VMS sia in formato
ISO 9660. Il nome dell’unità è:
• DKA400: Disco Ottico, Read-Only.
Per quanto riguarda le unità nastro, nel
passaggio da VAX ad Alpha si è rinunciato
all’unità nastro classica, quella per bobine da
800/2400/3600 piedi, nastro da ½ pollice e
densità 1600 o 6250 bpi (byte per inch).
La nuova macchina possiede una sola unità per
cassette DAT (Digital Audio Tape) da 60 o 90
metri modello TLZ06, con capacità di
compressione. Una cassetta da 60 metri può
contenere teoricamente dati fino a 1.3 Gbyte,
raddoppiabili in modalità compressa. Le
cassette da 90 metri contengono dati in
proporzione.
Da prove effettuate presso il Consorzio questa
unità si è dimostrata in grado di scrivere ad un
tasso di circa “30 metri all’ora”,
indipendentemente dall’utilizzo o meno della
compressione dei dati; la capacità massima di
immagazzinamento raggiunta è stata di circa 1
Gbyte per cassette da 60 metri non compresse,
inferiore quindi al massimo teorico.
Presso il Consorzio esiste comunque la
possibilità di leggere e scrivere cassette Digital
di tipo TK50 e di trasferire i dati da e verso
l’Alpha; inoltre, per un tempo limitato, causa la
cessata manutenzione hardware delle vecchie
unità, esisterà la possibilità di leggere e scrivere
cassette Digital di tipo TK70 ed nastri a
densità 1600 e 6250 bpi.
Tale servizio è disponibile presso la sede di
Segrate e solo previo accordo specifico con il
personale sistemistico.
Sistema operativo
Il sistema operativo della macchina Alpha e’
OpenVMS, già presente sul VAX 6410. La
versione, che su VAX era 5.5-2 è divenuta qui
6.1 .
I comandi presenti sono gli stessi con l’aggiunta
di miglioramenti dovuti all’aggiornamento di
versione: in particolare si segnala la presenza
dell’opzione “/PAGE” per quasi tutti i comandi
che presuppongono un’uscita a video, in modo
da consentirne l’esame una pagina per volta.
Il normale HELP in linea dell’OpenVMS
descrive accuratamente tutte queste nuove
possibilità.
Compilatori
Sulla macchina sono installati e mantenuti
aggiornati alle ultime versioni, i seguenti
compilatori:
• DEC Fortran ($ help fortran)
• DEC C ($ help cc)
• C ++ ($ help cxx)
• Pascal ($ help pascal)
La versione corrente di tali compilatori è
disponibile su questo numero del Bollettino,
Sezione Tabelle alla voce “Elenco dei Prodotti
Software Disponibili”. Sulla macchina inoltre,
come indicato in elenco, e’ disponibile un HELP
in linea per ogni compilatore effettivamente
presente. E’ possibile che, per esigenze di
servizio, siano installati altri compilatori oltre
quelli qui elencati: il CILEA non impedisce il
loro utilizzo, ma non garantisce in alcun modo il
loro aggiornamento, la loro effettiva
disponibilità o qualunque tipo di assistenza sul
loro utilizzo.
Compatibilità dei programmi tra
VAX e Alpha
Si ricorda che tutti i file di comandi già presenti
sul VAX (file con estensione .COM) funzionano
anche su Alpha.
Tutti i programmi di cui si possiede il simbolico,
purchè in Fortran, C o Pascal, per poter
funzionare in ambiente Alpha vanno
ricompilati.
Tutti gli eseguibili (file con estensione .EXE)
compilati su architettura VAX non funzionano
su Alpha.
Se per un motivo qualsiasi non si ha a
disposizione il programma simbolico ma solo
l’eseguibile VAX e se esso non dipende in
maniera fondamentale dall’architettura della
macchina, allora da questo è possibile ottenere
un eseguibile Alpha tramite l’utility VEST. La
sintassi ed una descrizione dell’utility sono
disponibili alla voce VEST del normale HELP in
linea.
Nomi, indirizzi di rete e posta
elettronica
La nuova macchina Alpha ha preso tutti i nomi
e gli identificativi numerici del precedente VAX,
sostituendosi ad esso a tutti gli effetti.
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E’ stato mantenuto, inoltre, il nome che la
macchina possedeva prima di entrare in servizio
effettivo e quello che consente le sessioni di
Anonymous FTP; avendo inoltre due interfacce
di rete (Ethernet e FDDI), la macchina ha due
indirizzi Internet distinti.
Si ricordano qui nomi e indirizzi dell’Alpha e le
reti a cui appartengono.
Nomi:
• ICIL64           (DECNET )





• 31.892 (32636)           (DECNET)
• 131.175.1.5   (Internet - Eth.)
• 131.175.2.10 (Internet - FDDI)
• 22600139255 (pref.222)                 (Itapac)
La macchina non ha più alcun nome su Bitnet,
pur essendo rimasta una connessione a questa
rete tramite l’IBM del Consorzio, per esigenze
di posta elettronica.
Per la posta elettronica, tutti gli utenti
dell’Alpha sono raggiungibili ad indirizzi del
tipo
username@icil64.cilea.it
dove username è il proprio identificativo sulla
macchina.
Tools e utility locali
Sono disponibili per tutti gli utenti le versioni
per OpenVMS delle più note ed usate utility
public-domain. E’ stato sviluppato un HELP
specifico che descrive tutto quanto presente
sulla macchina che non faccia parte dei sistema
operativo. Il comando è:
$ HELP @CILEA COMANDI
Per tutto ciò che riguarda prodotti o servizi
specifici del nuovo Alpha CILEA, si rimanda ad
articoli specifici che verranno pubblicati sui
prossimi numeri del Bollettino.
